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1. INLEIDING V ,,L—,LM:;r :••?...•:::;•. 
: In deze nota wordt een beschrijving gegeven van de toepassing van 
de gravitatie vet van Newton bij het recreatie-onderzoek gevolgd door 
een discussie over de eerste resultaten. Er is naar gestreefd een opera-
tioneel model op te stellen waarbij met waargenomen cijfers een uit-
spraak over de invloedssfeer (de onderlinge concurrentie*) van recrea-
tieprojecten i.e. strandbaden gedaan kan worden. 
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leverenaan een ge-
fundeerde planning van de situering en de capaciteit van recreatie-
project en. De grote investeringsbedragen die met openluchtrecreàtie-
projècten gemoeid zijn, maken onderzoek naar een gefundeerde methode 
van planning noodzakelijk (BIJKERK, 1969). 
In Drenthe zijn op een topdag (2 juli 1967) de bezoekers van de 
aanwezige strandbaden geënquêteerd (VAN LIER, 1968, I969). Uit dit 
onderzoek zijn de volgende gegevens gebruikt : 
1,. het aantal, bezoekers van een herkomstgebied naar een bad; 
2. het gebruikte vervoermiddel; 
3. een beschrijving van de strandbaden. 
De resultaten van dit onderzoek hebben alleen betrekking op deze 
dag van onderzoek. 
2. OPZET 
In een model worden hypothesen opgebouwd tot een samenspeel van 
wiskundige formuleringen en vergelijkingen. Daarna worden de hypothe-
sen getoetst aan de waargenomen verschijnselen. Wanneer hu de waarge-
nomen verschijnselen redelijk goed uit de wiskundige1 formuleringen 
(gebaseerd op hypothesen) met de gevonden parameters vordeiï verklaart 
kan het model gebruikt worden om alternatieve plannenté beproeven.' 
Verandert de gewoonte of het gedrag waardoor de verschijnselen anders 
komen te liggen dan moeten de gevonden parameters worden aangepast 
(GOUDAPPEL, 1963). 
Bij de planning van de situering en de capaciteit van recreatie-
projecten komt het gehele complex van vraag-aanbod-behoefte-nut om de 
hoek kijken. Wanneer ergens êen project aangelegd wordt zal daarvan 
aantrekkingskracht uitgaan op de recreanten. Twee aspecten zijn aan 
deze aantrekkingskracht te onderscheiden: 
a. van de omliggende projecten-Zullëti bezoekers aangetrokken worden* 
Het evenwicht en de-concurrentiepositie tussen de bestaande projec-
ten worden verstoord» :£ -ir 
b. het nieuwe project zal nieuwe bezoekers, voor wie het nieuwe pro-
ject aantrekkelijk is, aantrekken (doordat het bijvoorbeeld dicht-
bij ligt). Het bezoek is afhankelijk van de situering van het pro-
ject ten opzichte van de bevolkingscentra en van allerlei eigen-
schappen die behoren bij het bad, herkomstplaatsten en bewoners. 
Beide aspecten - (a) de verdeling van het bezoek over de ver-
/ • . . . . . . . . . 
schillende alternatieven en (b) het bezoek in relatie tot de afstand en 
een aantal socio-economische factoren - zullen bij schattingen van het 
te verwachten bezoek (capaciteitsplanning) betrokken moeten worden. 
Hier wordt alleen voor strandbaden het aspect van dè onderlinge con-
currentie onderzocht. 
;Wetten uit de fysica worden toegepast.zowel op de aantrekkings-
kracht tussen de strandbaden en de potentiële bezoekers als op de 
weerstand die overwonnen moet worden om het bad te bereiken, analoog 
aan het gebruik van deze wetten bij het verkeersonderzoek. 
3. GRAVITATIEWET
 :,.. 
... De gravitatie wet Newton zegt dat twee lichamen een aantrekkings-
kracht op elkaar uitoefenen waarvan de grootte evenredig is aan de 
massa's van beide lichamen (m. en mp) en omgekeerd evenredig met het 
kwadraat van hun onderlinge afstand (D). 
1 
V K = Y - ^
 ( l ) 
K = aantrekkingskracht y = gravitatie constante 
m1 en m? = massa D = afstand 
H.M. Pallin (1930) heeft deze wet gebruikt voor de berekening 
van verkeersprognoses (HARTMAN, 1968). 
v • . c 1£M . a (2) 
VMN c _ n Kd} 
MN 
V = aantal ritten tussen zone M en zone N 
P resp. P = verkeersproduktie van zone M respectievelijk van zone N 
D„„T = afstand tussen zone M en zone N 
MN 
c = constante 
a resp. n = empirische coëfficiënten 
Voor de ritbestemming is het gravity model met succes gebruikt 1 door 
Kenneth P. Furness van De Leuw, Cather & Assoc. (HARTMAN, I968). ;/" 
'
ß D M . 
y
 = i .. 
MN. - ßD%„T 
1 V A MN. 
L A, e J 
j 
VMN = verk6ersrelatie- in-bei-de--richtingen---per etmaal tussen de 
woonplaats zone M en de arbeidsplaats zone N 
CL. = woonplaatsen van zone M 
Aj. = arbeidsplaatsen van zone N 
"
 DMN. 
e = afstandsbeïnvloedende factor 
ß = empirische bepaalde exponent 
i = in aanmerking komende bestemmingszone 
j = totaal der bestemmingszones 
Jack B. Èllis and Carlton S van Doven (1966) geven een beschrij-
ving van de toepassing van een dergelijke formule voor het recreatie-
verkeer. De herkomstplaatsen van de kampeerders in de 55 Michigan 
State Parks en een attractie index voor de afzonderlijke parken waren 
bekend. De standaardformule voor paarsgewijze interactie 
P A 
1.. »o-i-i (U) 
lJ
 T D * 
werd omgezet voor het gebruik voor interactie tussen meerdere objecten 
(muitiple-destination/muitiple-órigin) 
P.A. 
- i -1 
iM - a — ^ (5) 
r n 
j TD. b 
•y..; m 
Ij« = interaction i, j 
G = gravitational constante 
P. = population of origin i 
A. = attract;ion index of destination j 
TD- . = minimum time-distance on route ij 
10 
b = exponent 
Hierbij gebruikten zij ter vergelijking de standaardafwijking (o) 
uitgedrukt in procenten 





 ; V (6) 
gem 
n = aantal parken 
V = waargenomen aantal bezoekers gem 
V, = berekend aantal bezoekers ber 
Bij de formules betreffende de interactie tussen.meer dan twee 
objecten vraagt het somteken (£) in de formules (3) en (5) enige ver-
klaring. Volgens de electriciteitsleer is de stroomsterkte (l) tussen 
A en respectievelijk 1, 2, 3 en k bij een gelijke spanning omgekeerd 
evenredig aan de weerstand R., R?, R_, R, (zie fig. 1). 
Fig. 1. Voorbeeld van de r e l a t i e tussen stróömsterkté éïiweerstand 
Er geldt nu: !.. : I : I hmZ R„ 
T 
R, (7) 
Deweerstand R staat bij uniforme verbinding van A met .1,3, 3i -k (ge-t 
lijkwaardige wegen) in direct verband met de afstand*; Overgezet op de ver-
keersstromen theorie wordt het totaal van de interactie 0][ï)f tb;v. de tota-










Verder kan worden verwezen naar J.H.NIEDERCORN en B.V. BECHDOLT Jr 
(1969) die een beknopte theoretische uitleg van de gravitatiewet met een 
literatuuroverzicht geven. Als algemene vorm voor het traditionele gravi-
tatie model gebruiken zij formule (k) en onderscheiden daarbij drie facto-
ren (met de equivalente termen uit de verkeersprognose-techniek). 
1. an origin factor (generation) - P. 
2. a destination factor (absorption) - A. ; 
3. a linkage factor (weerstand ) - TDij •/:••; -
In de par. h tot en met 6 worden deze factoren nader toegelicht. 
5 
k. GENERATION 
De eigenschappen van een herkomstplaats en haar bewoners (genera-
tion) zullen de interactie bad - herkomstplaats wat tot uitdrukking 
komt in het aantal bezoekers mede bepalen. Het gaat hier om eigenschap-
pen zoals inwoneraantal, autobezit, afstand urbanisatie enz- Deze 
generation factors zullen afzonderlijk onderzocht worden, omdat deze 
cijfers per gemeente (CBS) bekend zijn. Om bij een scherp omslagpunt de 
keuze tussen baden vast te stellen (concurrentie) is hier met kleinere 
herkomstgebieden gewerkt (onderdelen van gemeenten; VAN LIER, 1968, 
1969). Om de invloed van de eigenschappen van de herkomstgebieden en 
haar inwoners voorlopig uit de weg te gaan bij dit gravity model is het 
bezoek van ieder herkomstgebied aan alle strandbaden die bij dit onder-
zoek zijn betrokken op 100 % gesteld. Hierdoor wordt het probleem van 
de recreanten generation als totaal (incl. de invloed van andere 
outdoor recreation mogelijkheden) omzeildy terwijl de onderlinge ver-
houdingen blijden; bestaan*; Iedere vergelijking analoog aan formule 
(U) zal eëh gewicht"krijgen (g) dat gelijk ia aan;het absoluutaantal: 
recreanten. 
Een combinatie van beide onderzoekingen (generation factors door 
middel van bijv. multi-regressie analyse (BQYET en TOLLEY, 1966 en 
anderen, zie BIJKERK, 1969) en het gravitatie model] zal een schatting 
van het te verwachte bezoek geven. In schema zal het model er als 
volgt uitzien overeenkomstig formule (5) 
(9) 
L , = interactie herkomstsplaats i en bad j (aantal badbezoekers per 
herkomstplaats); 
P. = generation van herkomstplaats i. Hierin kan door middel van,het 
multi-regressie analyse, model een benadering van het aantal 
strandbezoekers per herkomstplaats worden gegeven; 
A. = absorption uitgedrukt in en een attraction index of destination 
o; 
c = gravity constante; 
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5. ABSORPTION ,.,. „t. . 
Onder absorption, uitgedrukt in een attraction index (A) voor een 
bad wordt het gehele, cqmplex van eigenschappen begrepen,, zoals acommo-
datie, omvang, capaciteit aankleding bekendheid enz., die mede bepa-
lend, zijn voor de omvang van.het bezoek. Door de som van de attrac-
tion indexes van de baden waarop het model is toegepast ]> A =1,0 te 
stellen kan met het model een relatieve waarderingsschaal berekend 
worden (zie par. 8). Bij het toepassen van het.model in een situatie 
waarbij een nieuw bad wordt geprojecteerd zal aan het nieuwe bad een 
waarderingscijfer (A. -) moeten worden gegeven waarbij de gevonden 
schaal-als maatstaf dient. Wanneer de interactie tussen de herkomst-
plaatsen en het nieuwe bad met het model wordt berekend zullen de „at-,. 
traction indexes moeten worden gecorrigeerd zodanig dat de som ervan 
weer 1,0 bedraagt (zie par. <?)• 
6. WEERSTAND 
De weerstand (linkage factor) tussen herkomstgebied en bad komt 
direct tot uitdrukking in de afstand als een niet-lineaire functie. 
Daarbij wordt de mèèst voor de hand*liggende route over de verharde 
weg gevolgd. De weerstand (R) uitgedrukt in het afstandsbezwaar wordt 
in het nu volgende behandeld. 
Formule (U) geeft de afstand als een hyperbolische functie van de 
interactie. Het nadeel van deze functie is dat bij zeer korte afstan-
den de interactie (het aantal bezoekers) zeer groot wordt, terwijl 
verwacht wordt dat op korte afstanden het aantal bezoekers een pla-
fond bereikt omdat een gedeelte van de bevolking in het geheel geen 
behoefte heeft ëeh bad te bezoeken. 
Met een exponentiële functie wordt dit bezwaar van zeer hoge 
waarden op korte afstand ondervangen (zie formule (k)). VAN LIER 
(1969) gebruikt als algemene relatie tussen afstand en het relatief 
bezoek: 
Y = a e " b X + C + d H, ,(10) , 
Y = relatief bezoek uitgedrukt in 100V/P waarin V = aantal 
bezoekers per bad uit een herkomstplaats en P = aantal 
inwoners; 
X = gewogen gemiddelde afstand bad-herkomstplaats;' 
a, b, c, d = empirisch te bepalen factoren. 
Deze formule (10) kan vereenvoudigd wórden omdat c kan vervallen 
en d (het bezoek dat niet aan de afstand gebonden is) zeer kleine 
waarden aanneemt. 
De door VAN LIER (1969) gevonden parameters kunnen hier niet 
worden gebruikt, omdat de keuzemogelijkheid van alternatieve baden in 
dit basismateriaal is verwerkt en dus de invloed van de afstand op het 
bezoek niét sec wórden weergegeven. Voor dit onderzoek is eenlafstands-
functie zonder alternatie bezoekmogelijkheden nodig. 
Uitgaande van formule 9 en de afstandsfunctie volgens formule 
(10) kan het volgende model opgesteld worden. 
A. - M i J 
••-'•. • • • • . . ' . • •-, •
 n.... • V.; . . • • • ••!-. ••••• 
g. = gewicht uitgedrukt in het absoluut totaal aantal strandbad bezoe-
kers strandbad; van een herkomstplaats ; i<; ., 
L , = percentage bezoekers uit een herkomstplaats i dat strandbad j 
bezoekt ; 
A. = attraction index van bad j waarbij £A = 1,0; 
D. * = afstand tussen i en j; 
b = exponent (zie formule 10). In formule (11) valt factor a weg. 
Zo is de afstand als weerstandsfunctie tot allerlei ingewikkelde 
formules omgewerkt vanaf de D van Newton. R. Hamerslag (1967) komt 
bij zijn onderzoek tot een afstandsbereidheidsfunctie 
..• .
:
,J ' . . - • • • ' • • • ' - . • 
2 
c . In- D. . ••-•••• • 
ffc...) = e XJ
 r .{,#) 
•^  J 
2L . = weerstandsfactor; 
c = constante 
D... = gemiddelde reisafstand tussen vervoerszones i en j 
In = nat. logarithme 
8 
Deze afstandsbereidhe.idsfunictie voldoet bevredigend tussen gemeen-
den en, loopt voor vervoer tussen stadsdeleri ver uiteen. Een functie 
die veel op deze functie lijkt is de Gauss kromme in de meest eenvou-
• - x 
dige vorm Y = e .De volgende vorm is geschikt gemaakt voor dit on-
derzoek 
fd.j) = a e 1 J (13) 
1, , - interactie tussen herkomst plaat s i en "bad j ; 
% 1 = a*"s"kand tussen i en j; 
a en b = empirisch te bepalen factoren. 
Als algemene functie tussen twee plafonds voldoet ook een tangens 
verband. Door in plaats van de tangens de arctangens te gebruiken kan 
de functie algemeen en voor ons doel geschikt gemaakt worden 
f(P.,) = a( are tg D + b) (1U) 
ifJ,. i J ••••.-
Wanneer de afstandsfunctie uit model (11) niet voldoet kunnen de 
functies (13) én (1k) toegepast en op hun geschiktheid getoetst wor-
den.- • 
7. REISTIJD EN REISKOSTEN 
In Duitsland en V.S. is de relatie weerstandsfactor - afstand in 
de verkeerstechniek niet relevant, maar de factor reistijd is veel 
belangrijker (GOUDAPPEL,1963)• De reistijd en de reisafstand zijn be-
palend (HAMERSLAG, I967). Bij vele verkeersonderzoekingen geeft de 
afstand bij het gravity model geen voldoende verklaring van het ver-
schijnsel. Bij openbaar vervoer kan de reisbelemmeringsweerstand wor-
den ervaren als 




geboden frequentie van de verbindingen 
overstappen 
9 
De afstandsfuftetiè uit-formule; (12) heeft HAMERSLAG (1967) omgebouwd 
en in plaats van de afstand de reiskosten en de reistijd als bepalende 
factoren gemeld 
c . In KTT . In T__ 
f(ZI(J) - e I J IJ (15) 
T = de over de verschillende voertuigen gemiddelde gewogen reistijd 
KJJ = per definitie g - — r - ^ waarin (K > 1 ) ; 
g-rj = <*e reiskosten op abonnement per snelste reismogelijkheid in open-
baar vervoer; 
a = aandeel van voetgangers, fietsers en bromfietsers in het totale 
verkeer; 
b = de gemiddelde ritprijs per km 
c = constante 
Deze-afstandsfunctie brengt zowel de kosten als de tijd tezamen 
in rekening.N1EDERC0RNen BECHDOLT (1969) gaan er vanuit dat ôf de 
kosten of de reistijd de belemmerende factor is. , 
De routé die hét verkeer naar strandbaden (recreatief vérkeer) ' ' 
aflegt zal waarschijnlijk anders beoordeeld worden dan zakelijk ver-
keer, waarmee verkeersdeskundigen veel te maken hebben. Het rijden 
langs een toeristische route kan een plezierrit worden (het afstands-
bezwaar wordt negatief) en de waarde van geld wordt anders beoordeeld. 
Tijdverlies kan tijdpassering worden. Het is daarom noodzakelijk deze 
factor open op te stellen waarbij zowel afstand, reistijd en reis-
kosten een plaats hebben. 
Bij beschouwing van alleen het bezoek per auto kan het afstands-
bezwaar uitgedrukt worden in de afstand omdat zowel tussen de af-,,.. 
stand en de reistijd als tussen de afstand en de reiskrwteri ppn lineair 
verband bestaat. Bij keuzemogelijkheid tussen het gebruik,van verschil-
lende voertuigen wordt dat voertuig gekozen waarbij het afstandsbe-
zwaar minimaal is. Het ontbreken van een keuzemogelijkheid (het bezit 
van bijv. alleen een fiets) veroorzaakt een relatief grotere toeloop 
van mensen op korte afstand. Fig. 2 geeft een voorbeeld van het ge-
bruik van de verschillende voertuigen per afstandsklasse als gemiddel-










































































De verdeling van de voertuigen per afstandsklasse van.de onder-
zochte baden verschilt significant (x;toets). 
Een model waarin de weerstandsfactor uitgedrukt wordt in de reis-
tijd en in de reisduur zal waarschijnlijk ook hij dit onderzoek een 
betere verklaring geven dan de reisafstand als weerstandsfactor. Deze 
betere verklaring gaat echter ten kpste van de operationele eigen-
schappen van het model. Bij het gebruik immers van zo'n model voor de 
planning van een nieuw bad zal een schatting gemaakt moeten worden van 
de voertuigenverdeling, terwijl; de reisafstanden nauwkeurig van een 
kaart gemeten kunnen worden. 
Om rede van de verschillen in de verdeling van de voertuigen en 
het minder operationeel worden van het model is van een verder uit-
diepen van de reistijd en reiskosten als weerstandsfactoren afgezien. 
8. RESULTAAT 
Als eerste toepassing is door ABW-TNO Wageningen model (U) uitge-
werkt waarbij uit 6kS> vergelijkingen door iteratie, de minimum waarde 
voor Y(I_T - I_T , •-,,,.•• <),.. is gezocht. Daarbij is de som 
L
 IJ waargenomen IJ berekend e 
van de attraction indexes A1 + .... + A,. = 1,0 gesteld (zie par. 9). 
Bij waarden van: 
A * 0,1*1 (= Attraction index bad Kibbelkoele) 
A9 = 0,08 (= Attraction index bad Tijnaarlo ) 
A_-= 0,06 (= Attraction index bad Hildenberg ) 
A. = 0,17 (= Attraction index bad Loomeer ) 
A_ = 0,17 (- Attraction index bad Ieberenplas) 
h, - 0,09 (= Attraction index bad Hemelrijk ) 
b = 2,28 ( afstandsexponent) 
2 b l i j k t R = 0,70 t e zi jn 
p 
>(R = 0,80 - 1,00") goede verklaring 
o • - ••• 
(R = Ö,60 - 0,80) redelijke verklaring, wellicht voldoet en andere 
afstandsfunctie beter 
2 (R = < 0,60 ) het model is niet toepasbaar 
Omdat de kleinste kwadraatsom nog vrij groot was, is in tweede 
instantie model (11) berekend. Hierbij wordt in plaats van D als
 ; 
"KT\ 
weerstand e ingevoerd (zie par.6) . De resultaten waren als volgt; 
12 
A. »0,1*3 (s Attraction index bad:Kibbelkoele) 
A = 0,07 (= Attraction index bad Tijnaarlo ) 
A.'* 0,07 (= Attraction index bad Hildenberg ) 
A, = 0,18 4-'Attraction index bad Loomeer ) 
A_•"* 0,17 (= Attraction index bad'Ieberenplas) 
Ag =0,09 (= Attraction index bad Hemelrijk ) L Ä 
b = 0,08 (- afstandsëxpôïieht.') ••••••..'•• 
R2 = 0,70 •••... 
Hieruit blijkt dus dat ér nauwelijks verschuivingen zijn: opgetre-
den, terwijl de aansluiting nauwelijks beter is (de rest kwadraatsom was 
voor model 11 iets kleiner dan voor model k). 
9. HET GEBRUIK 
Wanneer in een bestaande situatie een nieuw bad ter sprake komt 
kan het model gebruikt worden om de invloedssferen van het nieuwe bad 
bij alternatieve situering te bepalen. Door enquête op -de omliggende 
baden kunnen de attraction indexes van de bestaande baden en de -af-
standsexponent vastgesteld worden. Vervolgens wordt een raming gemaakt 
van de'attraction index van het nieuwe bad in^  overeenstemming met de be-
staande baden en de gewenste accommodatie. Nu kan het
 :model gebruikt 
worden om een schatting te maken van de verdeling van de bezoekers in 
de nieuwe situatie. Daarbij moet de som van de attraction indexes 
weer 1,0 bedragen (zie par. k en par. 8), terwijl de onderling ver-
houding blijft bestaan, volgens: 
n 
waarin A = attraction index van bad p in de bestaande situatie; 
P . , _ : ; 
A' = attraction index van bad p in de voorgestelde situatie; 
'"•" P " • / .: :r •'•-) 
A = attraction index van het voorgestelde nieuwe bad volgens 
n •:•••' ? •••: • .. o •.
 : 
schatting in overeenstemming met de bestaande baden. 
De verdeling van de bezoekers van de verschillende herkomstgebie-
den over de baden in procenten is niet voldoende om er een capaci-
teitsberekening op te baseren. Tezamen met berekeningen over het totaal 
aantal strandbadbezoekers per herkomstgebied (gemeente) kan het gewenste 13 
resultaat verkregen worden (zie par. k). De opnamen zullen zoveel mo-
gelijk op dagen gedaan worden waarop de baden volledig bezet zijn 
(het normatief aantal bezoekers). v 
10. DISCUSSIE 
Bij het behandelde onderzoek is het gravitatie principe toegepast 
op strandbaden en de bezoekers die zij ontvangen uit de verschillende 
herkomstgebieden. De afstand bad-herkomstplaats en de attraction index 
van het bad worden als kenmerken gebruikt, die bepalend zijn voor de 
verdeling van de bezoekers over de verschillende baden. Met deze me-
thode is de verdeling van de bezoekers over verschillende baden rede-
lijk vast te stellen. Over de individuele beoordeling van de aantrek-
kelijkheid van een bad en van het bezwaar dat de afstand oplevert 
wordt niets gezegd. 
De individuele keuze van het bad zal naar verwachting gebaseerd 
worden op de individuele beoordeling van de aantrekkelijkheid van de 
baden en het afstandsbezwaar. Hoewel de keuze niet altijd even bewust 
wordt gemaakt, zal het bad met de hoogste waardering (beste beoorde-
ling qua bad en afstand) bezocht wordt. Deze waardering kan uitge-
drukt worden in een waarderingscijfer: 
W = a . e J (17) 
waarbij : 
W = indivuele waarderingscijfer van een badbezoeker; 
a * = aantrekkelijkheid van bad j. Per definitie is deze factor onge-
lijk aan de attraction index A (par. 5) i 
D . = afstand van een herkomstplaats i naar bad j; 
e = grondtal nat.log; 
b = coëfficiënt. 
Gezien de individuele beoordeling van de aantrekkelijkheid van 
de baden en de afstand mag men een grote spreiding van W verwachten. 
Immers de beoordeling van een commercieel opgezet recreatiecentrum of 
een bad zonder enige vorm van accommodatie zal per individu sterk 
uiteenlopen. Grotere afstanden zijn voor autobezitters met minder moeite 
11+ 
te overbruggen dan voor degenen die niet over een voertuig beschikken. 
Wanneer bijvoorbeeld bad I, II, III en IV binnen de invloedssfeer 
van een bepaald herkomstgebied liggen, zal bijvoorbeeld op een dag het 
aantal badbezoekers uit dat gebied respectievelijk 50, 30, 20 en 0 
personen bedragen. Het waarderingscijfer van 50 personen voor bad I 
zal hoger zijn dan voor bad II, III en IV; het waarderingscijfer van 
30 personen voor bad II zal hoger zijn dan voor bad I, III en IV; het 
waarderingscijfer voor 20 personen voor bad III zal hoger zijn dan 
voor bad I, II, IV en geen enkele badbezoeker uit dat herkomstgebied 
waardeert bad IV hoger dan bad I, II en III. Bij gebruik van formule 
( 17) kunnen voor. het voorbeeld de volgende ongelijkheden opgesteld 
worden: • ,, 
-
 bDI * bDII 
50 aI e > 50 a e 
"
b D I - b DIII 
50 a-j. e A > 50 e^ e 
-bD , -bD 
50 az e x > 50 aVI e 
••"•-•bD- -bD 
30 sLj-j e > 30 aj e 
"
bDii - b Din 
3° a n e > 30 a m e 
enz. 
Veralgemening van dit voorbeeld geeft de volgende formule 
- bD-. - bD±, 
V,, a. e . J > V, , a. e J (18) 
waarin 
VJ . = aantal bezoekers uit een herkomstplaats op een bad 
a = aantrekkelijkheid van een bad 
D,- Î = afstand tussen herkomstplaats en bad 
b = exponent 
Het aantal vergelijkingen dat op deze wijze is op te stellen be-
draagt : 
15 
I(B - 1) B (19) 
n 
waarin: 
B = aantal baden 
n = aantal herkomstgébieden 
Het is aan de mathematicus om voor deze ongelijkheden een oplos-
sing te geven. De waarden voor de aantrekkelijkheid van het bad kunnen 
gerelativeerd worden door de som gelijk aan 1,0 te stellen (£a = 1,0) 
of een vergelijkingsbasis te geven door êén waarde op 1,0 te stellen 
(a. = 1,0), (zie par. 8). Welke betekenis aan de getalswaarden van de 
parameters gegeven moet worden is niet duidelijk. Wel kan worden ver-
wacht dat de verklaring (R ) hoger zal liggen dan bij het eerste model. 
Voor het gebruik van de in deze paragraaf behandelde methode gelden 
dezelfde aanwijzingen als voor de eerste (par. 9)-
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Enkele aanvullingen en wijzigingen behorende bij nota 5^2: 'De toepassing 
van de gravitatie-wet op het strandbad onderzoek' 
Een aantal, in de nota gebruikte, formules zijn letterlijk uit de litera-
tuur overgenomen. Bij latere bestudering van de nota bleek dat de gebruikte 
notaties in de diverse formules niet identiek zijn terwijl bij enkele formules 
foutieve overname heeft plaats gehad. Terwille van de uniformiteit zijn de 
formules hieronder in een gewijzigde notatie weergegeven. 
Tevens zijn enkele foutieve formules verbeterd. 
1. form. ( 3) wordt: V. 
GM • V ' 6 
-




ß D M N . 
J=1 J 
en: J = totaal der bestemmingszones. 
2. form. ( 5) wordt: I. . = G 
P. . A. 
_i 1 
T . D*. 
U. 
i.j J A. 
v — a _ 
j=1 T . D1?. 
ij 
toevoegen: J = totaal der bestemmingszones. 
3. form. ( 9) wordt: !.. = c . 













k. form. (11) wordt: g. . I. . = g. . 
A. . e 
- bD. . 
ij 
i " i.j si J - bD. . 0
 ij I A, -
j-1 J 
e 
toevoegen: J = totaal aantal strandbaden. 

5. form. (1U) wordt : f ( I . . ) = a ( a r c t g D . . + b) 
i j i j 
A 




1 - A 
n 
- bD. . 
7. form. (17) wordt: W = p . A. . e 1 J 
k J 
toevoegen: A. = a t t r a c t i o n index van bad j 
J 
p, = i n d i v i d u e l e voorkeurs- index 
^k 
8. De ongel i jkheden op pagina 15 worden: 
50 - bDj 30 - b D n 
Y p, . A_ . e > Y p . ATT . e 
k=i k ^
 m=i m n 
50 - bDj 20 - t > D m 
l p k . A I . e > l p n . A m . e 
k=1 n=1 
50 - b D 0 - b D 
£ p . JL . e > l p . A^ . e (= O) 
k=1 Ä q=1 q 
m=1 n=1 
30 - bD 0 - bD 
J p . ATT . e > I P • A_„ . e x v ( = O) 
m=1 q=1 
20 - bD 0 - bD 
9 . form. (18) wordt : 
V. . ^ V., - bD.. i j - bD. . i k . i k „ „ 
r J . i j v P • A, • e voor: V. . > V., ), p . A. e J > l *z k i j i k 
x=1 X J g=1 

toevoegen: A. - a t t r ac t ion index van bad j (idem A. ) 
P = individuele voorkeurs-index(idem P ) 
x z 
(B-1) 
10. form. (19) wordt: \ n(B - r ) . . . (= -nB(B - 1)) 
r=1 

